




















































































































































































































































































































de  jag?  Varför  är  det  offentliga  rummet  så  av‐
skalat från personliga initiativ? Under en kurs i 
landskapsteori  ingick att skriva en uppsats, va‐
let  av  ämne  var  relativt  fritt.  Jag  och  två 
kurskamrater  beslöt  oss  för  att  undersöka  fe‐
nomen  liknande  community  gardens  i  Malmö 
med  omnejd.  Vi  fann  i  uppsatsen  Community 
Gardens att idéer och tankar om att påverka ut‐
formningen av  sin miljö ändå  lever här,  om än 
på  ett  annat  sätt  och  kanske  inte  lika  starkt. 
Många  av  de  personer  som  vi  intervjuade  tror 
att det kan bero på att  vi  i  Sverige är vana vid 
att samhället tar hand om vår utemiljö och skö‐
ter den relativt väl, det är sällan ödetomter mitt 
i  staden  står  kvar  länge. Behovet  av  fler  gröna 
ytor är  inte heller så desperat eftersom det re‐
dan finns gott om dem i den svenska staden. 
Och  om man  öppnar  ögonen  så  ser  man  ändå 
spår  av  enskilda människors  skapande  lite  här 
och  var,  även  i  Sverige.  Det  kan  vara  alltifrån 
fint  till  fult,  tydligt  till  otydligt,  intressant  till 
tråkigt,  oskyldigt  till  provocerande,  permanent 
till  temporärt.  I  Sverige  har  graffiti  funnits  i 
över  tjugo  år  berättar  Ivar  Andersen  i  Play­
ground  Sweden,  2007.  Till  en  början  betraktad 
med  försiktig nyfikenhet, men genom åren har 
den  blivit  alltmer  hatad  och  bannlyst.  En  sub‐
kultur med  kopplingar  till  hiphop.  ”Gatukonst” 
däremot  är  ett  relativt  nytt  begrepp  i  Sverige, 
och  är  egentligen  inte  definierat  av  själva  ut‐
övarna. Om man ändå ska  försöka ge sig på en 
definition av hur de båda uttrycksformerna för‐
håller  sig  till  varandra,  så menar  Andersen  att 
den enklaste och rimligaste borde vara att defi‐
niera  alla  konstnärliga  uttryck  i  det  offentliga 
rummet  som  gatukonst,  även  graffiti.  Men 
många av de som håller på med gatukonst idag 
har  sina  rötter  i  graffitin,  och  mellan  de  olika 
konstformerna  finns  inga  vattentäta  skott,  de 
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Val av plats 
 Vilka platser har de valt och varför? 


















































































































































































Ålder: 38 år 




Staden som en  



















































































Akay  tycker  att  det  är  svårt 
att  generalisera  kring  sina 
avtryck  ‐  att  resonera  kring 
hur  han  brukar  tänka  med 
sitt  skapande.  Istället  före‐
drar han att förklara hur han 
tänkte i varje enskilt projekt. 
Han  tycker  om  att  arbeta  i 
projektform  eftersom  det 
skapar  klara  avgränsningar 
och mål,  arbetet  får  ett  tyd‐
ligt  avslut.    Numera  är  så 
gott som alla projekt samar‐
beten eftersom det är  lättare och går snabbare 
att  verkställa  saker,  och man  kan  ”trigga”  var‐
andra med  nya  idéer  och  tankar.  Under  inter‐
vjun blir det mer och mer tydligt att det mesta‐
dels  är  för  sin  egen  tillfredställelses  skull  ‐  att 




















































































































man  gör  det  så 
blir  det  också 
ett  sätt  att  ta 
del  av  staden 



































































































































































Ålder: 24 & 53 år 
Utbildning/Yrke: Studerande med konstutbildning i 
bakfickan & skulptör som helst skulle vilja överleva på sin 
konst. 
 
Lisa och Maria  

































































empel,  varför  gör  man  välgörenhet?  Det  är  ju 
också både för att glädja sig själv och för att gläd‐










från alla  typer  av  grupper  i  samhället. De kän‐
ner  till  både  brandmän  och  svetsare  som  har 
gjort  rondellhundar. Hur  stor  roll  spelar  inspi‐
ration  undrar  jag?  Maria 
berättar att  det  är  inspire‐
rande att  se att det kryllar 
omkring  kreativitet  på  ga‐
torna. Hon stöter på det då 
och  då  i  olika  former.  Re‐
dan  första gången hon  läs‐
te  om  rondellhundar  ville 
hon göra en. Även för Lisa spelar inspiration en 
stor  roll. Hon  får  ständigt nya  tankar och upp‐














































































































Varför  tror  ni  att  andra  gör  kreativa  avtryck, 
som  rondellhundar  undrar  jag?  Maria  tror  att 
det  antagligen  är  samma  grunder  bakom  som 
de  själva  har,  som  att  få  arbeta  kreativt,  och 
tillägger  samtidigt  att det  ju också  roligt  att  se 
något  som  man  själv  har  gjort.  Det  kan  även 
vara ”att sätta ett avtryck. Och sen att det är lite 
förbjudet,  fast  egentligen  inte  så  farligt  med 
det.” Att det är lite av en ”knäpp grej.” Lisa hål‐
ler  med  och  betonar  ännu  en  gång  att  ”Det 
känns  som  att  man  kanske  vill  vara  med  och 
påverka sin omgivning eller göra sin omgivning 
fin,  eller  förgylla  den  på 
något  sätt.”  De  tror  att  de 
har  blivit  vanligare  med 
olika typer av avtryck, som 
gatukonst,  och  jag  undrar 
vad  det  kan  bero  på?  Det 
var  ingen  som  tänkte  på 
det  tidigare  säger  Maria 
och skrattar. Hon funderar 



















































































































Utbildning/Yrke: Lärare på högstadiet. 
 
Malmö Streets Project 






















































































Och  Erik  fortsätter  att  ifrå‐
gasätta  hanteringen  av  sta‐
den. Som att den inte längre 
byggs  för  människors  be‐
hov,  utan  för  att  främja 
kommersen.  ”Staden  är 





ar  att  tjäna  på  att  få  ”folk  att  umgås  mer  och 
hänga med varandra och socialisera”, får staden 













































































































gatukonsten  inte  har  ett  omedelbart  vinnande 
syfte. Han gör därmed  ett medvetet  ställnings‐
tagande mot ett samhälle där gemene man säl‐
lan  gör  saker utan  att  få någonting ut  av det,  i 
pengar,  anseende  eller  liknande.  Han  jämför 
med  kultursfären  där  mycket  handlar  om  att 
”hajpa” sig själv och sin produkt. ”Man ska vara 
het och ny, spännande.” Att 
då  lägga  mycket  tid  och 
kraft  till  något  som kanske 
försvinner  med  en  gång, 
utan  att  få  betalt  och  eller 
blir  känd  ‐  förutom  möj‐
ligtvis  hos  en  liten  klick 
människor  ‐  kan  tyckas 








































































































































































































































Ålder: 36 år 
Utbildning/Yrke: BA - Political Science/ Philosophy), 
yogalärare och teologistuderande.  
 
Lisa W 
























































































































































































Lisa  W  spekulerar  i  varför 
planteringen inte blev den mö‐
tesplats hon hade tänkt sig. Till 
att  börja med  tror  hon  att  ra‐
batten  blev  alldeles  för  liten  ‐ 
”ett  designfel”  utifrån  någon 




inte  riktigt  lyckades  att  förmedla  idén och den 
kraft  som  finns  i  att  bryta mark  för  trädgård  i 
innerstaden, som hon upplevde i Bronx. De öv‐
riga  i  gruppen  var  visserligen  intresserade  av 
idéerna, men det var Lisa W som fick bära upp 
dem ‐ något hon inte riktigt mäktade med. Men 
till  skillnad  från  New  York  där  det  uppifrån 
fanns en konstant misstänksamhet mot all form 






















































































































































lite  i  ankdammen”  menar  Lisa  W.  ”Jag  tycker 
man har rätt att uppröra folk ibland.” Hon gillar 
”det  oväntade,  och  det  som 
kan  få  människor  att  bryta 




en  park  uppstår  ett  gyllene 
tillfälle  att  fråga  sig  om det  spelar  någon  roll  i 
det stora hela, och visa på att vi kan ”existera i 
någon  form  av  lite  osäkrare,  lite  bredare  än 
svart  och  vitt.”  Jag  undrar  var  gränsen  går  för 
vad som är ok? Hon tycker att provokation som 
är  illa  genomtänkt  mest  är  tråkig.  Och  sen  är 
hon ”pacifist och vill inte skada eller ens orsaka 
































































































Ålder: 47 år 
Utbildning/Yrke: Utbildad filmare & fotograf. 
 
Anna 



















































































































öppning  i  häcken  där  byggjobbare  hade  farit 
fram och skadat en buske. Så hon åkte iväg och 
köpte  växter och  en billig  rosenportal  i metall. 
Hon  planterade  och  putsade,  grävde  upp  den 
skadade  busken  och  satte  dit  portalen.  Samti‐
digt  höll man  på med  planteringsarbete  en  bit 
bort, och Anna frågade om inte hon kunde få ett 
lass  jord?  De  var  väldigt  hjälpsamma  och  en 
man körde upp med en Caterpillar och dumpa‐
de ett lass jord, som han även planande ut i den 
begynnande  trädgården. Men  så  kom  jobbarna 
som  sköter  om  studentområdet.  De  blev  ”skit‐
nervösa”  och  ringde  upp  förvaltaren.  ”Det  gick 
ju oerhört fort, och  jag hann liksom inte riktigt 
med  att  fråga  ho‐
nom där inne, eller 










som bäst  var  i  far‐









































































Medan  jag  och  Anna  sitter  i  trädgården  och 
samtalar  så  kommer  ständigt  olika  folk  förbi 
som  hälsar  och  pratar  en  stund.  Men  det  var 




bieffekt.  Den  ursprungliga  kreativiteten  föddes 
egentligen ur ren leda över den tråkiga utsikten. 
Från  början  var  det  bara  ett  konstprojekt  som 
var  precis  lagom  för  Anna  just  då,  att  behålla 
någon slags kontakt med kreativitet och tanke‐
verksamhet.  Och  att  vara  ute  och  göra  någon‐
ting ‐ en slags rastlöshet. Utan det är egentligen 
själva  konstruerandet  hon  gillar,  och  att  kolla 
om  det  fungerar.  Som  konst  har  Anna  haft  en 
hel del  tanke bakom sina projekt,  ”det är  ju en 
slags  kommen‐
tar  till  det  of‐
fentliga  rum‐
met, det är klart 
att  det  är  det, 
och  i  kombina‐
tion med hur man bygger liksom.” Så visst finns 
det någon  typ av  ideologi bakom, men hon  ser 
inte  att  hon  spelar  någon  viss  roll  i  samhället. 
Hon  bara  gör.  Från  början  hade  hon  en massa 
hemliga meddelanden  och  liknande  som  sakta 
har försvunnit för att folk har plockat på sig det. 
Så  i det här sammanhanget har konsten skapat 
möjlighet  till  interaktion  konstaterar  Anna. 
”Och det är ju själva den grejen som skapar gre‐
jen.  Det  är  ju  inte  roligt  att  göra  något  sådant 












Jag  frågar  hur  hon  vill  att  andra  ska  uppfatta 
vad hon skapat? Anna säger att hon vill visa på 
möjligheten,  och  öppna  upp  låsningar  i  folks 




mer  av  i  staden  konstaterar  hon,  platser  som 
ger  möjlighet  till  rekreation 
och  kommunikation  utan 
nödvändigtvis konsumtion. 
―  Om  man  pratar  om  sta‐
den,  den  bygger  ju  jätte‐
mycket på konsumtion. Man 
har släppt de krafterna fullt‐
ständigt  fria.  Och  de  är  så 
accepterat,  de  får  ta  nästan 
hur mycket  plats  som helst. 
Finns ingen större gräns. De 

























































































gon  ska  komma  och  spraya  på  mitt  eget  hus” 







för  vad  som  är  ok  är  svårt.  ”Man  vill  ju  gärna 
säga  att  saker  inte  ska  skada andra människor 
naturligtvis,  och  andra  människors  egendom.” 




liga var också att göra  trädgården  i  samma se‐
kund som hon kom på det. Ifall det är för många 
led  innan  man  får  göra  något  så  hinner  hon 

















































































































































































































































































































































































Avtrycken och skapandet 








































































































Vilka gör avtryck? 
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